



























































































/ 人的支涜の '¥ ( 各分野での ¥ 









































































































































































































































































































































0% 10首 20首 30% 40首 50首 60% 70覧 80% 90喝 100覧
注 r経済連機協定 (EPA)の交渉において、点点アジア各国から否護 ・介護分野の受け入れ

































































































































































































0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80覧 90覧 100%
図16 勤続年数
全体・・・彫滋忽滋須 | 陸理室盟 30.8 欝緩灘温圃 1
{I I I I I I I I I I 
介護験員・・・後窃労努姐 | 峰脅脅費1 32.0 髄議議畿.1
0% 10百 20% 30覧 40覧 50'" 60% 70也 80覧 90% 100覧
.1年未満 四 1，年以上2年未満 ロ2年以上3年未満 ロ3年以上4年未満













O首 10首 20覧 30覧 40% 50首 60首 70% 80首 90百 100覧









全 体 施股系(入所型) 訪 問 系
仕事内容のわり 49.4% 仕事内容のわりに賃 61. 6% 仕事内容のわりに賃 4. 2% 
に賃金が低い 金が低い 金が低い
業務に対する社 38.4% 夜間や深夜時間帯に 47. 5% 業務に対する社会的 41. 0% I 
会的評価が低い 何か起きるのではな 評価が低い
いかと不安がある
精神的にきつい 35. 7% 健康面の不安がある 4. 6% 精神的にきつい 37.1% 
健康面の不安がある 35.0% 休憩がとりにくい 41. 4% 健康面の不安がある 32.3% 
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介護職員
















表3 一週間に働いた平均時間数 (%) 
一週間に働いた時間 平均 平均
15以上 30以上 35以上 40以上 45以上 時間 日数
15未満 50以上 無回答
30未満 35未満 40未満 45未満 50未満 (時間)
全 体 7.0 12.4 6.4 7.5 38.4 13.8 11. 7 2.7 37. 5 5.0 
正社員 3.0 2.5 4. 2 7.0 47. 1 17.8 15.9 2.6 40.8 
非正社員 14. 7 31. 7 10. 7 8.4 21. 8 6.2 3.8 2.6 28.3 4. 
表4 全産業と、非農林業の一般常雇・臨時雇の週間就業時間 (%) 
週間就業時間 平均週間就労
1--14 15--29 30-34 35....39 40--48 49-59 60以上 不詳 時間(時間)
全産業 5.8 14. 1 10.7 7.9 38.4 12.7 9.8 O. 5 39. 9 
一般常雇 2. 8 10.2 10.8 8.5 44.0 13.6 9.7 0.3 41. 8 




















表5 1年間の採用率・離職率 (%) 
離職者のうち
勤務年数が




27.4 21. 6 5.8 39.0 35. 7 
(訪問介鰻員・介護職員)
訪問介護員 19.0 16.9 2. 1 29.6 38.1 
職種別
介護職員 34.0 25.3 8.7 43.9 34.4 
正社員 26.6 20.0 6. 6 34.8 39.5 
就業形態別
非正社員 28.0 22.8 5. 2 41. 6 3. 2 
常勤労働者 41. 0 30. 3 10.6 46. 9 36. 7 
短時間労働者 23.9 20.4 3.5 39. 1 33.2 
」 L__ 
外国からの介護労働lJの受け入れ 89 
表6 全産業平均の入職率と離職率 (%) 
入総率 離職務 入脱超過滋
常用労働者 15.9 15.1[ 。目 5
一般労働者 12.5 12.2 O. 3 
パートタイム労働If 26. 7 25. 9 0.8 
注 r入聡超過弔Jとは、 「人脇市~餓聡率Jで、プラスであれば入峨超過、マイナスであれ
ぱ隊~\t起過を表す.
山県 :11(:生労働省ドIlIJ~19年府川抑'Jlí" 測:l!l:結果の概~J を必lこ-1'1:'1&
表5と表6をくらべると、介護労働者の離臓率の高さがよくわかる。表










0覧 10見 20% 30% 40% 50% 60% 70" 80% 90% 100% 
.10%未満 図 10%-15%未満ロ 15%-20%未満







































































(2004) (2008) (2011) (2014) (2024) (2030) 
要介護認 予防効果なし【A】 410 520 580 640 ー ー
定者等数 予防効果あり【B】 ー 500 540 600 ー ー
【C】 330 410 450 500 ー ー
介護保険
うち施設 80 100 100 110 ー ー
利用者数
うち在宅 250 310 350 390 ー ー
後期高齢者(75歳以上)数【D】 1. 110 1. 290 1，430 1，530 1，980 2，100 
表8 介護保険事業に従事する介護職員数(実数)の推計
平成16年 平成20年平成23年平成26年 平成36年 平成42
(2004) (2008) (2011) (2014) (2024) (2030) 
【A】のケース 127.1 141. 7 156.4 ー ー
【B】のケース 100.2 
{施設29.8)
122.2 132.0 146.6 ー ー
【C】のケース (在宅70.4) 124.6 135.9 150.8 ー ー









































11.例也，. ft舗il.の介2・・・. 合1僧健全陰 合Ilサービスu・11'・.111・.. t .慮17~10，.，B) 【薦人民ペース}
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